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STAT E OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
..... f.qr .t .. .f.9'.: . .:r.U.~l~L .. ......... .. .... .. ... ..... , Maine 
Date ..... ~-~.~-.?~? .... ~~-~~ ........... .. .. ...... .. ... .... ... . 
N ame .. J.! .. J ,t.9 ..... Mµ.+.h~r.irL ..... ............ ........ ... ... ... ........ .......... ..... ....... .. .. .. . ..... ...... .... .... ... .... .... ..... .. ........ ... ................. . 
dd 17 Mai n Street Street A ress ................... ................ .............. ............... .......... ..... .. ................ ............. ................ ................... ....... ..... ... ... . 
C . T For t Fairf i el d , Maine tty or own ..... .. .... ........ ........ ...... ....... ........ ..... ... ........ ... ........ .. .. .. ................. .. .. ....... ....... ..... ......... ............ .. ... ... ........... ... . 
How long in United States ... .. } .?. .. l~~~ .. .. .. .... .. ........ ............ ..... .. .... . How lo ng in Maine ...... ~? .. J.e.~.~~ .. ...... .. . 
Born in ........... ~~.~~.~?.~ .. Y~ ...~ ~ ..... .. ........................ .............. ............ Date of Birth ... A~fill:~:t ... ~.f ,. .J:E3.?~ ........ . 
. 5 Labor er If marned, how many children ..... .. , ....... .. .. .. .. .. ... ... ......... ................ ...... .. O ccupation .. .. ....... ......... ... .............. .... .... .. .. 
R0 ~d B r os . I nc . 
Name of employer .. ....... .... ...... .. ......... .. ...... ... ................ ..... .. ........... ...... ...... ........ .... ......... ....... ................. ......... .. ... ..... ..... . 
(Present or last) 
Fort Ji'ai rfi ~l d , Maine 
Address of en1ployer .................... ............ .... .. .... ................ ... .. ................... ...... ... .......... ......... ...... .... ........... .. ... ........... ........ . 
. YP.s YPs Yes Y es Enghsh ..... ..... ......... ... ....... ........ .Speak. ...... ... ......... ....... .... .. ....... Read ....... .... ..... .. ... ....... ....... . W rite .... ......... ....... .... ..... .... . 
Other languages ....... .. .... ~??.~ ............. .... .... .............. .. .... ........ ... .... ........ ........ ........... ...... .. .. ... .... ........... .... .... .. ... ....... . . 
H d 1. . r . . h· I :o ave you ma e app 1cat1on ror cmzens 1p . ....... .. ... .......... .. ........ ... ........ .... .... ....... ....... ..... .. ..... .... .. ..... .... ..... ..... .... .. .. ... . 
H ave you ever had military service? .... .. ........... ~.? ..... .... ..... ... .... ... ................ .. .. ..... ..... .......... .... ..................... ......... ........ . 
If so, whm? ....... .. .. ..... ......... ..... ....... ..... .. ... .. .... Sig~a=:'?j ~~ )~ ............ .. ... . .
Witncs ~~~k 
